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訪日意向の喚起に対して効果が大きい」 4ことが確認できた。  
自然的・文化的・歴史的特性を有する日本の認知度と訪問意向がともに高いと言われて
いる中、観光地としての競争力強化に係る新たな取り組みが生まれることを強く期待さ
れる。その一つは、地方自治体や DMO、関係事業者は、直ちに観光 DX に取り組み、世
界標準の受け入れ態勢を構築していくことが求められる。  
 





開催するなど、これからの観光業における可能性を含んでいる。図 1 は令和 3 年度に観
光庁が実施した２つの DX 実証事業において採択された案件を示している。全国範囲で
「これまでにない観光コンテンツやエリアマネジメントを創出・実現するデジタル技術
の開発事業」5 件、「来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業」 12 件を採択
した。  
図 1.令和 3 年度 DX 事業の採択案件  
 
出典：観光庁 https://www.mlit .go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/digital_transformation.html  
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年 12 月 4 日閲覧）  
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であることが指摘されている。また、表 1 のように実際の観光地の事例から、観光 DX が
活発な分野として、ビジネス支援、観光客支援、プロモーション、コンテンツ、観光地経




表 1.機能別にみた観光×テックの活用事例  
 
出典：高坂（2020）pp.52 より転載  
 




る。観光客やビジネス客の満足度向上などを目指し、2019 年 1 月から「 IoT おもてなしサ
ービス実証」を行っている（図 2）。  
サービス実証の起点になるのは、地域の空の玄関口である南紀白浜空港であった。顔情
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いる 5。  
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図 3. 混雑度表示デジタルサイネージ  
 
出典：日本電気株式会社 https://jpn.nec.com/press/202103/20210326_01.html  
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